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RESUMEN 
Con justificada razón se ha dicho que la inversión privada es el motor del crecimiento económico. A mayor 
inversión privada, más generación de empleo directa e indirectamente a través de su efecto positivo sobre 
el crecimiento económico. Estudios al respecto realizados por el Banco Central de Reserva del Perú, en 
julio de 20051, muestran que si nuestro país mantuviera un crecimiento constante del 5.5% anual del PBI 
para los próximos 15 años, la población nacional estaría adecuadamente ocupada. ¿Qué debilidades y 
amenazas se ciernen sobre nuestra economía? ¿Qué hacer para convertirnos en la vitrina de los inver-
sionistas del mundo? En las líneas que siguen procuraremos dar respuesta a estas inquietudes. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Tomar la debida importancia al grado de 
inversión, ya que de esta manera permite 
una mayor generación de empleo directa e 
indirectamente a través de su efecto posi-
tivo sobre el crecimiento económico. 
• Tomar consideración de la importancia 
de promover y proteger tanto la inversión 
extranjera como la nacional y crear, para 
dicho efecto, las condiciones necesarias 
¡:me posibiliten el desarrollo de nuevas 
empresas. Requisitos fundamentales para 
crearlas son el liderazgo, la autoridad y la 
disciplina, siendo el Estado un actor central 
en la procura de este objetivo. 
EL SÍNDROME DE LA INVERSIÓN EX-
TRANJERA 
Un emisor de deuda se encuentra dentro 
del grado de inversión cuando los títulos que 
coloca en el mercado no representan un riesgo 
de incumplimiento en sus obligaciones para 
con los compradores de los mismos. Para 
establecer este grado y estimar la capacidad 
1 SCR Evolución de la inversión en Perú y su efecto sobre la economía nacional. Lima, julio de 2005. 
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